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SAMEIWATTING (Summary in Dutch)
In landen met een markteconomie mag het economisch proces dan in
beginsel  door de "onzichtbare hand" gestuurd worden, de nat ionale
overheden van deze landen t rachten dikwi j ls  om de ui tkomsten van di t
proces te be' inv loeden. VeeI van deze pogingen kunnen aangeduid worden
als jndustr iepoTi t iek,  bele id dat  tot  doel  heef t  de prestat ies van de
industr ië le gector  in het  betref fende land te bevorderen.  HoeweI
(vr i jwel)  aI Ie Ianden industr iepol i t iek bedr i jven is  over de ef fect i -
viteit van deze vorm van beleid niet veel bekend. Dit hangt samen mêt
het  fe i t  dat  er ,  hoewel  veel  l i teratuur over industr iepol i t iek voor-
handen is,  nog betrekkel i jk  weinig onderzoek naar de prakt i jk  van het
bele id gedaan ie.
In deze studie neemt daarom het  empir ische onderzoek een belangr i jke
plaata in.  Di t  empir ische onderzoek wordt  gele id door een thêoret isch
kader waar in de re lat ie tussen de overheid en het  object  van indu-
str iepol i t iek,  de betrokken ondernemingen, centraal  staat .  Beschouwing
van in het  ver leden gevoerd bele id duidt  erop dat  het  gezamenl i jke
beslu i tvormingsproces van overheid en ondernemingen van cruciaal
belang is .  De voornaamstê parameters van de struktuur van di t  beslu i t -
vormingsproces z i jn de verdel ing over de betrokken part i jen van de
bevoegdheid (het  recht  of  de fe i te l i jke macht, )  om bepaalde besl iss ing-
en te nemen, en de verantvootdeTi jkheid (de pl icht  of  fe i te l i jke
noodzaak) om de gevolgen van de gemaakte keuzen te dragen.
Het empir isch object  van deze studie ie een speci f iek voorbeeld van
industr iepol i t iek,  het  Aandachtsgebiedenbeleid en daarbinnen het
bele id in het  kader van de regel ing Research op Aandachtsgebieden
(ROAG) zoals dat  in ons land in de per iode 1984-1987 door het  Ministe-
r ie van Economische Zaken gevoerd is .  Di t  bele id kan gezien worden als
een reakt ie op het  a lgemeen als weinig succesvol  beoordeelde vooraf-
gaande beleid dat  ger icht  was op het  ondersteunen van ondernemingen in
moei l i jkheden. Het Aandachtsgebieden-beleid concentreerde z ich op een
aantal  kansr i jk  geachte technologie- /produkt /markt  combinat ies,  en
tracht te door het  combineren van bele id op terre inen als de arbeids-
markt ,  het  onderwi js ,  het  mi l ieu en algemene regelgeving,  tezamen met
ger ichte f inancië le st imuler ing van industr iëIe research,  de akt iv i -
te i ten van ondernemingen op deze gebieden te bevorderen.  De ger ichte
f inancië le st imuler ing vond voornamel i jk  p laats met behulp van de
subsidieregel ing ROAG, in het  kader waarvan in totaal  zo 'n 5OO mi l joen
gulden aan eubsid ie is  verstrekt  voor de ui tvoer ing van ru im L2O
researchproj  ecten.
Het doel  van deze studie is  in de eerste p laats het  beschr i jven en
verklaren van het  fe i te l i jk  gevoerde bele id,  om op basis h iervan te
kunnen komen tot  een beoordel ing van de ef fect iv i te i t .  van di t  bele id
en tot  het  formuleren van aanbevel ingen voor toekomst ig bele id.  In
overeensteÍnming met deze onderzoeksdoelen wordt het onderzoek geleid
door een dr ie ledige probleemstel l ing:
(a)  Wat z i jn de karakter is t ieken van het  u i twissel ingsproces tussen
overheid en ondernemingen bi j  subsid iër ing van researchprojecten
in het kader van de RoÀc-regeling?
( b )  W e I k  o o r d e e l  k a n  g e v e l d  w o r d e n  o v e r  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t .
g e v o e r d e  b e l e i d  o p  b a s i s  v a n  h e t .  v e r k r e g e n  i n z i c h t  i n  d i t  u i r w i s -
s e l  i n g s p r o c e s ?
( c )  l . l e l k e  a a n b e v e l i n g e n  v o o r  t o e k o m s t i g  b e l e i d  k u n n e n  g e f o r m u L e e r d
w o r d e n  o p  b a s i s  v a n  h e t  v e r k r e g e n  i n z i c h t  i n  h e t  u i t w i s s e l i n g s -
proces  in  he t  kader  van he t  RoAc-be le id  en  he t  oordee l  over  de
e f f e c t i v i t e i t  v a n  d i t  b e l e i d ?
V o o r a f g a a n d  a a n  d e  b e h a n d e l i n g  v a n  d e z e  p r o b l e e m s t e l l i n g  w o r d t  i n
h o o f d s t u k  È w e e  e e n  a l g e m e n e  i n l e i d i n g  g e g e v e n  o p  o n d e r n e m i n g s b e l e i d
t e n  a a n z i e n  v a n  r e s e a r c h  e n  o n t w i k k e l i n g  ( R & D )  e n  o p  o v e r h e i d s b e l e i d
ger ich t  op  he t  s t imu l -e ren  van R&D.
A l l e r e e r a t  w o r d t  d e  s t r a t e g i s c h e  f u n c t i e  v a n  R & D  v o o r  d e  o n d e r n e m i n g
b e s p r o k e n .  c e c o n s t a t e e r d  w o r d t  d a t  R & D  a k t i v i t e i t e n  v a n  e s s e n t i e e l
b e l a n g  z i j n  v o o r  d e  c o n t i n u i t e i t  v a n  d e  o n d e r n e m i n g  o p  l a n g e r e  t e r -
m i j n .  I n  d e  b e s l u i t v o r m i n g  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  R & D  z i j n  w e l  b e l - a n g e n -
t e g e n 6 t e l l i n g e n  t e  v e r w a c h t e n  t u s s e n  a f d e l i n g e n  o f  d i v i s i e s ,  m a a r  d i e
b e l a n g e n t e g e n s t e l l i n g e n  z i j n  v e r m o e d e l i j k  m i n d e r  g r o o t  d a n  d i e  t e n
a a n z i e n  v a n  k w e s t i e s  d i e  d e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d e  a f d e l i n g e n  o f  d i v i -
s i e s  o n m i d d e l l i j k  b e i n v l o e d e n ,  z o a l s  d e  b e s l u i t v o r m i n g  o v e r  i n v e s t e -
r i n g e n  o f  i n t e r n e  v e r r e k e n p r i j z e n .  D e z e  v e r m o e d e n s  v i n d e n  b e v e s L l - g i n g
i n  d e  r e s u l t a t e n  v a n  e m p i r i s c h  o n d e r z o e k .  V o o r  d e  o n d e r h a v i g e  s c u d i e
i s  d i t  v a n  b e l a n g  o m d a t  j , n  h e t  p r a k t i j k o n d e r z o e k  v o l - s t a a n  w o r d t  m e t
h e t  o n d e r v r a g e n  v a n  s l - e c h t s  e e n  o f  L w e e  r e s p o n d e n t e n  v a n  e l k e  b i j  h e t
onderzoek  be t rokken onderneming.  Voor ts  word t  in  d j - t  hoofds tuk  aan-
d a c h t  g e e c h o n k e n  a a n  d e  w i j z e  w a a r o p  o n d e r n e m i n g ê n  t r a c h t e n  h e t  R & D
p r o c e s  t e  b e h e e r s e n ,  w a a r b i j  g e c o n c l u d e e r d  w o r d L  d a L  d e z e  b e h e e r s i n g
a l t i j d  o n v o l k o m e n  i . s .
V e r v o l g e n s  w o r d t  e e n  a a n t a l  a r g u m e n t e n  v o o r  o n d e r s t e u n i n g  d o o r  d e
o v e r h e i d  v a n  d e  R & D  v a n  o n d e r n e m i n g e n  b e s p r o k e n .  ) e z e  a r g u m e n r e n
b l i j k e n  a l l e m a a l  t e  b e r u s t e n  o p  g e c o n s t a t . e e r d e  o f  v e r o n d e r s t e l d e
t e k o r t k o m i n g e n  v a n  h e t  m a r k t m e c h a n i s m e ,  E c h t e r ,  d e z e  t e k o r t k o m i n g e n
z i j n  o p  z i c h z e l f  n o g  n i e t  v o l d o e n d e  o m  t e  c o n s t a t e r e n  d a t  o v e r h e i C s -
b e l e i d  g e w e n s t  i s ,  o m d a t  o o k  d e  k o s t e n  e n  t e k o r t k o m i n g e n  v a n  d i t
b e l e i d  z e l f  i n  a a n m e r k i n g  m o e t e n  w o r d e n  g e n o m e n .  D e z e  k o s t e n  e n  t e -
k o r t k o m i n g e n  v o r m e n  d e  b a s i s  v o o r  a r g u m e n t e n  t e g e n  o v e r h e i d s s L e u n  v o o r
i n d u s t r i ë l e  R & D .  D e  s l o L s o m  v a n  d e  d i s c u s s i e  i s  d a l  d e  g e g e v e n s  d i e
n o d i g  z o u d e n  z i j n  o m  t e  k o m e n  t o t  e e n  a l g e m e e n  o o r d e e l  o n t b r e k e n ,
z o d a t  e e n  a g n o s t i s c h  s t a n d p u n t  h e t  b e s t  v e r d e d i g b a a r  I i j k t .
O m  h e t  À a n d a c h t s g e b i e d e n b e l e i d  e n  d e  R O A G  i n  e e n  r u i m e r  p e r s p e c t i e f
t e  k u n n e n  p l a a t s e n  w o r d t  t e n s l o t t e  e e n  k o r t  o v e r z i c h t  g e g e v e n  v a n  h e t
i n d u s t r i e b e l e i d  i n  N e d e r l a n d  v a n  1 9 7 3  t o t  1 9 8 7 ,  e n  w o r d e n  e n k e l e  g e a g -
g r e g e e r d e  g e g e v e n s  o v e r  d e  i n  N e d e r l a n d  e n  a n d e r e  I a n d e n  v e r r i c h t e  R & D
^ ê n r ê a ê n t ê ê r . l
I n  h o o f d s t u k  d r i e  w o r d t  h e t  c o n c e p t u e l e  m o d e l  u i - t g e w e r k t  d a t  t e n
g r o n d s l a g  I i g t  a a n  h e t  e n f i r i s c h e  o n d e r z o e k .  D i t  m o d e l  i s  g e b a s e e r d  o p
t w e e  v o o r - o n d e r s t e l l i n g e n :  i n  e c o n o m i s c h e  b e s l u i t v o r m i r . g  s L r e v e n
p a r t i j e n  d e  v e r h o g i n g  v a n  h e t  e i g e n  i n d i v i d u e l e  n u t  n a i  e n  i n f o r m a t i e
i s  i m p e r f e c t  e n  k o s t b a a r .  U i t g a a n d e  v a n  d e z e  v o o r o n d e r s L e l l  i n g e n  w o r d r
d e  s u b g i d i e r e l a t i e  g e k e n s c h e t s L  a l s  e e n  r u i l r e l a t i e ,  w a a r b i j  d e  s u b -
s i d i e - o n t v a n g e n d e  o n d e r - n e m i n q  i n  r u i l  v o o r  d e  v e r l e e n d e  s u b s i d i e  d e
o v e r h e i d  t e n  e e r s t e  d e  v e r z e k e r i n q  q e e f t .  d a t  b e p a a l d e  a k t i v i t e i t e n
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o v e r  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t
/ e r k r e g e n  i n z i c h t  i n  d i t  u i t w i s _
t r g  b e l e i d  k u n n e n  g e f o r m u l e e r d
' t  i n z i c h t  i n  h e t  u i t w i s s e l i n g s _
- b e l e i d  e n  h e t  o o r d e e l  o v e r  d e
l e z e  p r o b l e e m s t e l l i n g  w o r d t  i n
Í  g e g e v e n  o p  o n d e r n e m i n g s b e l e i d
L n g  ( R & D )  e n  o p  o v e r h e i d s b e l e i d
r t ie  van R&D voor  de  onderneming
t D  a k t i v i t e i t e n  v a n  e s s e n t t e e l
de  onderneming op  Ia . r rgere  te r_
: r n g  t o t  R & D  z i j n  w e l  b e l a n g e n _
f d e l i n g e n  o f  d i v i s i e s ,  m a a r  d i e
. i j k  m i n d e r  g r o o t  d a n  d i e  t e n
t u s s e n  d e  a f d e l i n g e n  o f  d i v i _
L e  b e s l u i t v o r m i n g  o v e r  i n v e s t e _
3  v e r m o e d e n s  v i n d e n  b e v e s t i g i n g
e k ,  V o o r  d e  o n d e r h a v i g e  s t u d i ej k o n d e r z o e k  v o f s t a a n  w o r d t  m e t
)  r e s p o n d e n t e n  v a n  e l k e  b i j  h e t
s  w o r d t  i n  d i t  h o o f d s t u k  a a n _
ondernemingen t rach ten  ne t  R&D
e e r d  w o r d t  d a t  d e z e  b e h e e r s i n g
e n  v o o r  o n d e r s t e u n i n g  d o o r  d e
r n  b e s p r o k e n .  D e z e  a r g u m e n t e n
o n s t a t e e r d e  o f  v e r o n d e r s t e l d e
.  E c h t e r ,  d e z e  t e k o r t k o m i n g e n
t e  c o n s t a t e r e n  d a t  o v e r h e i d s *
e n  e n  t e k o r t k o m i n g e n  v a n  d i t
n  g e n o m e n .  D e z e  k o s t e n  e n  t e _
I n t e n  t e g e n  o v e r h e i d s s t e u n  v o o r
c u s s r e  i s  d a t  d e  g e g e v e n s  d i e
x  a l g e m e e n  o o r d e e l  o n t b r e k e n ,
v e r d e d i g b a a r  I i j k t .
R O A G  i n  e e n  r u i m e r  p e r s p e c t r e f
( o r t  o v e r z i c h t  g e g e v e n  v a n  h e t
t  1 9 8 7 ,  e n  w o r d e n  e n k e l e  g e a g _
3 n  a n d e r e  f a n d e n  v e r r i c h t e  R & D
I e  m o d e l  u i t q e w e r k t  d a t  t e n
r e k .  D i t  m o d e l  i s  g e b a s e e r d  o p
s c h e  b e s l - u i t v o r m i n g  s t r e v e n
v i d u e l e  n u t  n a ;  e n  i n f o r m a t i e
e z e  v o o r o n d e r s t e l - l i n g e n  w o r d t
r u i l r e l a t i e ,  w a a r b i j  d e  s u b _
o o r  d e  v e r l e e n d e  s u b s i d i e  d e
' t  
d a t  b e p a a l d e  a k t i v i t e i t e n
u i t g e v o e r d  z u I I e n  w o r d e n  d i e  v e r o n d e r s t e l d  w o r d e n  n a a s t  h e t  r e s u l t a a t
da t  de  onderneming ze l f  ten  goede komt  ook  een pos i t ie f  maatschappe-
I i j k  e f f e c t  t e w e e g  t e  b r e n g e n ,  e n  t e n  t w e e d e  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  o p
d e z e  u i t v o e r i n q  c o n t r o l e  u i t  t e  o e f e n e n .
c e z i e n  d e  o n z e k e r h e i d  d i e  i n h e r e n t  i s  a a n  h e t  s o o r t  p r o j e c t e n  w a a r
h e t  h i e r  o m  g a a t ,  r e s e a r c h p r o j e c t e n ,  i s  h e t  o n m o g e l i j k  o m  v a n t e v o r e n
v o I I ê d i g  s l u i t e n d e  a f s p r a k e n  o v e r  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d e z e  p r o j e c t e n  t e
m a k e n .  D e  b e s l i s s i n g e n  d i e  d e  o n d e r n e m i n g e n  n e m e n  i n  d e  u i t v o e r i n g  v a n
d e  p r o j e c t e n  k u n n e n  e c h t e r  v a n  i n v l o e d  z i j n  o p  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k e
n u t  d a t  m e t  d e  s u b s i d i e v e r l e n i n g  n a g e s t r e e f d  w o r d t ,  e n  d a a r o m  i s  h e t
v o o r  d e  o v e r h e i d  v a n  b e l a n g  o m  e e n  z e k e r e  m a t e  v a n  c o n t r o l e  o v e r  d ê
b e s l u i t v o r m i n g  v a n  d e  o n d e r n e m i n g  u i t  t e  o e f e n e n .  D e  r u i L r e l a t i e  k a n
g e t y p e e r d  w o r d e n  a l s  e e n  a g e n c y - r e l a t i e ,  m e t  d e  o v e r h e i d  i n  d e  r o l  v a n
p r i n c i p a a l  e n  d e  o n d e r n e m i n g  i n  d e  r o l  v a n  a g e n t .  D e  a g e n c y - I i t e r a t u u r
w i j s t  o p  e e n  a a n t a l  f u n d a m e n L e l e  p r o b l e m e n  i n  d i t  s o o r t  r e l a t i e s ,
v o o r t k o m e n d  u i t  v e r s c h i l L e n  i n  d e  i n f o r m a t i e  w a a r o v e r  d e  p a r t i j e n  b e -
s c h i k k e n .  H e t  v e r m o e d e n  l i l k t  g e r e c h t v a a r d i g d  d a t  d e z e  p r o b l e m e n  o o k
i n  d e  s u b s i d i e r e l a t i e  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  z u I l e n  s p e l e n ,  e n  d a t  h e t
c o n t r a c t  d a t  d e  b a s i s  v o r m t  v o o r  d e z e  r e l a t i e  d a a r v a n  d e  k e n m e r k e n  z a l
d r a g e n .
D e  c o n c e p t i e  v a n  h e t  c o n l r a c L  d a t  t e n  g r o n d s l a g  I i g t -  a a n  d e  r e l a t i e
t s r ' a a ê n  n r i n n i n a r ' l  ê n  à ^ ê , . f  h l  i i L f  i n  d o  r a o n a l / - f  h ê ^ r i o  c l o ^ t s rg l l q Y g | ' L v r l J ^ L l l l q c a Y g l l u } L l l q v !
s c h e t s m a t i g  u i t g e w e r k t  t e  z i j n .  I n  s o m m i g e  b i j d r a g e n  w o r d t  e x c l u s i e f
v e r w e z e n  n a a r  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  n a k o m i n g  v a n  e e n  c o n t r a c t  i n  r e c h t e
a f  t e  d w i n g e n ,  i n  a n d e r e  b i j d r a g e n  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  " i m p l i c i e t e "
c o n t r a c t e n ,  e e n  c o n c e p t i e  w a a r v a n  d e  b e t e k e n i s  o n d u i d e l i j k  i s .  I n  d e z e
s t u d i e  w o r d t  h e t  b e g r i p  " c o n t r a c t "  g e b r u i k t  o m  t e  v e r w i j z e n  n a a r  v r i j -
w i l l i g e  o v e r e e n k o m s t e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  z o w e l  d e  s u b s t a n t i e  ( p r e s t a -
t i e  e n  t e g e n p r e s t a t i e )  a I s  h e t  p r o c e s  ( b e s l u i t v o r m i n g  L i j d e n s  d e
u i t v o e r i n g )  v a n  e e n  r u i l .  D e  b i n d i n g s k r a c h t  v a n  e e n  c o n t r a c t  w o r d t
v e r o n d e r s t e l d  z o w e l  t e  b e r u s t e n  o p  d e  m o g e l i j k h e i d  v a n  a f d w i n g b a a r h e i d
i n  r e c h t e ,  a l s  o p  a n d e r e  " b r o n n e n  v a n  v e r p l i c h t i n g " ,  t e  w e t e n  o m -
g e v i n g s d r u k ,  p e r s o o n l i j k  v e r t r o u w e n ,  e n  i n s t i t u t i o n e e l  v e r t r o u w e n .  f n
d e  a n a l y s e  v a n  e e n  r u i l r e l a t i e  w o r d e n  a l l e  v i e r  d e z e  b r o n n e n  i n  b e -
s c h o u w i n g  g e n o m e n .  H e L  g a a L  h i e r b i j  z o w e l  o m  o b j e c t i e f  v a s t  t e  s t e l l e n
k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  d e  r e L a t i e  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  v a s t g e l e g d  i n  e e n
f o r m e e l  c o n t r a c t ,  a l s  o m  d e  s u b j e c t i e v e  p e r c e p t i e  v a n  d e  b e t r o k k e n
p a r t i j e n .  I n  d e z e  v i s i e  z i j n  i n  e e n  s i t u a t i e  v a n  o n z e k e r h e i d ,  z o a l s
b i j  d e  e u b e i d i ë r i n g  v a n  r e s e a r c h p r o j e c t e n ,  c o n t r a c t u e l e  v e r p l i c h t i n -
g e n  o n v e r m i j d e l i j k  c o m p l e x  e n  d i f f u u s .
M e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  p r o c e s  v a n  d e  r u i l  i s  v o o r a l  d e  v e r d e l i n g  v a n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  e n  b e v o e g d h e d e n  o v e r  d e  p a r t i j e n  v a n  b e l a n g .  T e n
g e v o l g e  v a n  h e t  c o m p l e x e  e n  d i f f u s e  k a r a k t e r  v a n  c o n t r a c t u e l e  v e r -
p l i c h t i n g e n ,  e n  h e L  f e i t  d à t  p a r t i j e n  v e r o n d e r s t e l d  m o g e n  w o r d e n  r e
s t r e v e n  n a a r  e e n  z o  g r o o t  i n o g e l i j k e  b e v o e g d l r e i d  e n  e e n  z o  g e r i n g
m o g e l i j k e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ,  k u n n e n  s y s t e m a L i s c h e  v e r s c h i l l . e n
o p t r e d e n  t u s s e n  d e  i n L e r p r e L a t i e s  d i e  d e  b e i d e  p a r t i j e n  a a n  h e l  c o n -
t r a c t  v e r b i n d e n .  V o o r s p e l d  k a n  w o r d e n  d a t  d e z e  v e r s c h i ] l e n  h e t  k a r a k -
t e r  z u I l e n  d r a g e n  v a n  e e n  o v e r l a p ,  w a a r  h e t  d e  g e c l a i m d e  b e v o e g d h e d e n ,
e n  e e n  v a c u u m  w a a r  h e t  d e  a a n v a a r d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  b e t r e f t ,
I n  d e  s u b e i d i e r e l a L i e  m a g  z o w e l  h e t  v o o r k o m e n  v a n  e e n  b e v o e g d h e i d s -
o v e r l a p  a l s  v a n  e e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v a c u u m  v e r o n d e r s t e l - d  w o r d e n
n e g a t i e f  g e r e l a t e e r d  t e  z t l n  a a n  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t  o v e r h e i d s b e -
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I e i d .  V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v a c u a  w o r d e n  i n  d e z e  s t u d i e  g e o p e r a t i o n a l i -
s e e r d  a l s  s i t u a t i e s  w a a r i n  d e  o v e r h e i d  i n  d e  p r a k t i j k  v a n  d e  b e l e i d s -
u i t v o e r i n g  n i e t  d e  b e v o e g d h e i d  o p e i s t  w a a r o p  z i j  f o r m e e l  g e z i e n  r e c h l
h e e f t ,  z o n d e r  d a t  e e n  c o m p e n s a t i e  i n  d e  z i n  v a n  h e t  t e v e n s  a f s c h u i v e n
v a n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  p l - a a t s v i n d t .  V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v a c u a ,  z o
g e z í e n ,  z i j n  n e g a t i e f  g e r e l a t e e r d  a a n  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t  o v e r -
h e i d s b e l e i d  o m d a t  d e  o v e r h e i d  n i e t  d a t g e n e  k r i j g t  w a a r  z i j  f o r m e e l
g e z i e n  r e c h t  o p  h e e f t .
B e v o e g d h e i d s o v e r l a p p e n  z u l l e n  n o r m a a l  g e s p r o k e n  t i j d e n s  d e  t e n u i r , -
v o e r b r e n g i n g  v a n  d e  r u i l  t o t  o n e n i g h e d e n  l e i d e n .  D e z e  o v e r l a p p e n
k u n n e n  e c h t e r  o o k  v o o r  k o r t e r e  o f  l a n g e r e  t i j d  o n o p g e m e r k t ,  l a t e n t ,
b l i j v e n .  T e n  a a n z i e n  v a n  d e  s u b s i d i e r e l a t i e ,  w a a r i n  u i t  d e  a a r d  d e r
z a a k  h e t  p r i m a a t  m e L  b e t r e k k i n g  t o t  d e  b e s l u i t v o r m i n g  r o n d  h e t  g e s u b -
s i d i e e r d e  p r o j e c t  b i j  h e t  u i - t v o e r e n d e  b e d r i j f  I i g t ,  m a g  v e r o n d e r s r e l d
w o r d e n  d a t  v o o r a l  b e v o e g d h e i d s o v e r l a p p e n  d i e  z i c h  p a s  a a n  o f  t e g e n  h e t
e i n d e  v a n  h e t  p r o j e c t  m a n i f e s t e r e n  i n  o n e n i g h e d e n  n e g a t i e f  g e r e l a t e e r d
z i j n  a a n  d e  e f f e c t i v i t e i t -  v a n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d .  I m m e r s ,  d e z e  s i t u a -
t i e  i m p l i c e e r t  d a t .  d e  o v e r h e i d  t i j d e n s  d e  u i t v o e r i n g  v a n  h e t  p r o j e c t
m i n d e r  i n v l o e d  o p  d e  b e s L u i t v o r m i n g  h e e f t  k u n n e n  u i t o e f e n e n  d a n  z i ;
d a c h t .
À a n  h e t  e i n d  v a n  h o o f d s t u k  d r i e  w o r d t  e e n  a a n t a l  v e r : w a c h t i n g e n  e n
h y p o t h e s e n  g e f o r m u l e e r d ,  d i e  r j - c h t i n g  g e v e n  a a n  h e t  e m p i - r i s c h e  o n d e r -
z o e k .  D e  v e r w a c h t i n g e n  b e t r e f f e n  d e  o p  g r o n d  v a n  d e  a g e n c y - L h e o r i e
v e r w a c h t e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  h e t  f o r m e l e  s u b s i d i e c o n t r a c t  ( 1 ) ,  e n  h e l
v o o r k o m e n  v a n  b e v o e g d h e i d s o v e r l a p p e n  ( 2 )  e n  v a n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s -
v a c u a  ( 3 ) .  D e  h y p o t h e s e n  b e t r e f f e n  h e t  v e r b a n d  t u s s e n  h e t  v o o r k o m e n
v a n  b e v o e g d h e i d s o v e r l a p p e n  e n  h e t  v o o r k o m e n  v a n  o n e n i g h e d e n  L u s s e n
o v e r h e i d  e n  b e d r i j v e n  a a n  h e t  e i n d  v a n  h e t  p r o j e c t  ( 1 ) ,  d e  ) o g i c a  v a n
h e t  e t e l s e l  v a n  b r o n n e n  v a n  v e r p l i c h t i n g  ( 2 ) ,  h e t  v e r b a n d  t u s s e t r  d e
r e l a t i e v e  m a c h t  v a n  e e n  p a r t i j  e n  h e t  b e l a n g  d a t  a a n  b e p a a l d e  b r o n n e n
v a n  v e r p l i c h t i n g  w o r d t  g e h e c h t  ( 3 ) ,  e n  h e t  v e r b a n d  t u s s e n  h e t  v o o r -
k o m e n  v a n  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  h e t  b e l a n g  d a t  p a r t i j e n  h e c h t e n  a a n
o n d e r s c h e i d e n  b r o n n e n  v a n  v e r p l i c h t i n g  e n  h e t  v o o r k o m e n  v a n  o n e n i g h e i d
( 4 ) .
I n  à o o f d s t u k  v i e r  w o r d t  d e  t o t s t a n d k o m i n g  v a n  h e t  A a n d a c h t s g e b i e d e n -
b e l e i d  e n  d e  R O A G - r e g e l i n g  b e s c h r e v e n ,  e n  w o r d t  e e n  a n a l y s e  g e g e v e n
v a n  d e  f o r m e l e  c r i t e r i a  e n  c o n d i t i e s  v a n  d e z e  r e g e l i n g .  H e t  p r o c e s  v a n
b e l e i d s v o r m i n g  o p  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o m i e c h e  Z a k e n  ( E Z  ) ,  d a t  e e n
t a m e l i j k  o n g e o r d e n d e  i n d r u k  m a a k t ,  b l i j k t  t e  z i j n  g e l e i d  d o o r  t w e e
t e g e n s t r i j d i g e  m o t i e v e n :  e n e r z i j d s  w i l d e  m e n  z o  s n e l  m o g e l i j k  e e n
d u i d e l i j k e  b e l e i d s v e r a n d e r i n g  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  v o o r a f g a a n d e  p e r i o d e
e f f e c t u e r e n  e n  v o o r  d e  b u i t e n w e r e l d  z i c h t b a a r  m a k e n ,  a n d e r z i j d s  w i l d e
m e n  e e n  n i e t  a l  t e  g r o t e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  d r a g e n  e n  d u i d e l i j k e
b e v o e g d h e d e n  a f b a k e n e n  i n  d e  r e l a t i e s  m e t  b e d r i j v e n .  Í n  e e n  a a n t a l
g e v a l l e n ,  i n  d e  z g n .  " r a a m c o n t r a c t e n "  m e t  g r o t e ,  m u l t i n a t i o n a l e  o n d e r -
n e m i n g e n  d i e  z o w e l  r e s e a r c h -  e n  i n v e s t e r i n g s s u b s i d i e s  a l s  o n t w i k k e -
l i n g s k r e d i e t e n  b e h e l s d e n ,  b e s t o n d  d e  o p l o s s i - n g  u i t  h e t  a f z w a k k e n  v a n
d e  c o n t r a c t u e l e  c o n d i t i e s  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  q u a s i - f o r m e l e  r e g e -
l i n g .  T e n  a a n z i e n  v a n  d e z e  r a a m c o n t r a c t e n  m a g  g e c o n c l u d e e r d  w o r d e n  d a t
e r  € , p r a k e  w a s  v a n  e e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v a c u u m  i n  d e  r e l a t i e  t u s s e n
E z  e n  s u b s i d i e - o n t v a n g e n d e  o n d e r n e m i n g e n  ( v e r w a c h t i n g  3 ) .  E c h t e r ,  n a
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I  in  deze studie geoperat ional i_
in de prakt i jk  van de bele ids_
waarop z i j  formeel  gezien recht
E z in van het  tevens afschuiven
Verantwoordel i jkheidsvacua, zo
de ef fect iv i te i t  van het  over_
l tgene kr i jgt  waar z i j  formeel
I  geeproken t i jdens de tenui t -
heden le iden.  Deze over lappen
gere t i jd  onopgemerkt ,  Iatent ,
) Iat ie,  waar in u i t  de aard der
besLui tvorming rond het  gesub-
redr i j f  l ig t ,  mag verondersteld
n die z ich pas aan of  tegen het
nenigheden negat ief  gerelateerd
3idEbêIeid.  ïmmers,  deze s i tua-
de ui tvoer ing van het  project
,ef t  kunnen ui toefenen dan z i j
I t  een aantal  verwacht ingen en
even aan het  empir ische onder_
p grond van de agency-theor ie
r  eubsid iecontract  (1) ,  en het
en van verantwoordel i jkheids_
verband tussen het voorkomen
rkomen van onenigheden tussen
he t  p ro j ec t  ( 1 ) ,  de  l og i ca  van
ng (2l . ,  het  verband tussen de
elang dat aan bepaalde bronnen
het verband tussen het voor_
rng det  part i jen hechten aan
n het voorkomen van onenigheid
.ng van het  Aandachtsgebieden_
en wordt een analyse gegeven
deze regeling. Het proces van
onomiEche Zaken (EZ),  dat  eenjkt  te z i jn gele id door twee
le men zo snel  mogel i jk  een
ie van de voorafgaande periode
rtbaar maken, anderzi jds wi lde
. i jkheid dragen en duidel i jke
met bedr i jven.  fn een aantal
:  grote,  mul t inat ionale onder_
)r ingEsubsidies aIs Ontwikke-
.oesing uit het afzwakken van
rg met de quasi-formele rege_
mag geconcludeerd worden dat
dgvacuum in de re lat ie tussen
lvereracht ing 3) .  Echter ,  na
r meer toe over zijn verant_
sroordel i jkheid te beperken en z i jn formele bevoegdheden op te e isen.
Ten aanzien van de formele kenmerken van de contracten gesloten in
het kader van de RoAc werd een aantal clausules die op grond van
agency-theoretische overwegingen verwacht mochten worden inderdaad
aangetrof fen (ve|achxing 11.  Echter ,  geconEtateerd kon r"rorden dat
hoewel de hoogte van de subsidie in principe kon variëren met de wijze
hraarop het bedrijf het project ten uitvoer bracht, de gebruikte indi-
catoren betrekkel i jk  grof  vraren.  Bovendien ontbrak een duidel i jke
eenzi jd ige beëindig ingsclausule die de overheid ont last  zou hebben van
de bewi js last  in het  geval  contractbreuk door het  bedr i j f  vermoed
werd.  Gezien het  informat ievoordeel  van de bedr i jven had zo'n c lausule
niet  misataan.
fn àoofdstuk v i j t  wordt  de Eubsidierelat ie aan een nadere analyse
onderworpen door de percept ies van beide part i jen te vergel i jken.
Hier toe z iJn interv iews afgenomen met een v iJf ta l  medewerkers van Ez
en met vertegenwoordigers van zeBtien bedrijven die een ROAG subsidie
hebben ontvangen. Hierbi j  waren zes raamcontracten en t ien standaard-
contracten.  Teree soorten van analyse z i jn toegepast :  een kwant i tat ieve
analyEe op baEi8 van v i j f t ien var iabelen geconstrueerd op grond van de
interv iewteksten,  en een kwal i tat ieve analyse van de vol ledige inter-
v iewteksten zel f .
Een êerate bevinding van de kwant i tat ieve analyse is  dat  er  een
relat ie ig tueeen het  voorkomen van bevoegdheidsover lappen en onenig-
heden aan het  e ind van het  project  (hypothese l ) .  In hoofdstuk dr ie is
beredeneerd dat dergelijke bevoegdheidsoverlappen negatief gerelateerd
ziJn aan de ef fect iv i te i t  van het  overheidebeleid.
Een tweede bevi .nding is  dat  de logica van het  ste lsel  van bronnen
van verpl ! ,cht ing ondersteuning v indt  in de onderzochte percept ies
(hypothêse 2r .  De voorspelde negat ieve re lat ie tussen afdwingbaarheid
in rechte en inst i tut ioneel  vert rouwen is echter  veel  duidel i jker  dan
de eveneene voorspelde negat ieve re lat ie tuaEen persoonl i jk  vert rouwen
en omgevingsdruk. In het laatste geval kunnen problemen bij het opera-
t ional ieeren van de var iabelen een ro l  gespeeld hebben.
Ten derde is  gezocht  naar de voorspelde re lat ie tussen de re lat ieve
macht van een partij en het belang dat deze hecht aan de onderscheiden
bronnen van verpl icht ing 1àypotàese 3) .  Di t  verband kon al leen vastge-
ste ld worden in de re lat ie tussen EZ en de mul t inat ionals ( raam-
contracten),  en ui ts lu i tend met betrekking tot  afdwingbaarheid in
rechte.
Het voorEpelde verband tussen verschi l len in percept ie ten aanzien
van het belang van bronnen van verplichtLng en het voorkomen van
onenigheid (hypothese 4) ,  tenslot te,  kon niet  worden vastgesteld.
In de kwalitatieve analyse is de interpretatie van de interview-
vragen door de geinterviewden nauwkeurig geanalyseerd, om vast te
Etel lên of  de in de kwant i tat ieve analyee gebruikte var iabelen ook
daadwerkeliJk meten vrat ze verondersteld worden te meten. Ten aanzien
van enkele var iabelen rezen twi j fe ls,  maar de meeste var iabelen I i jken
redel iJk adeguaat.
vervolgenE is de v is ie op het  belang van de onderscheiden bronnen
van verplichtJ.ng van een viertal groepen van respondenten onderzocht.
De viaie van three van deze groepen, nl. van dJ-egenen die veel belang
hechten aan afdwingbaarheid in rechte en van diegenen die veel belang
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h e c h t e n  a a n  i n s È i t u t i o n e e l  v e r t r o u w e n r  b l e e k  r e d e l i j k  c o n s i s t e n t  t . e
z i j n ,  m a a r  i n  d e  v i s i e s  v a n  d e  b e i d e  a n d e r e  g r o e p e n  b l e k e n  t e g e n s t r i j -
d i g h e d e n  v o o r  t e  k o m e n .  D e z e  t e g e n s t r i j d i g h e d e n  k u n n e n  t e  w i j t e n  z i j n
aan he t  gebru ik te  conceptue le  kader ,  maar  kunnen ook  een weersp iege-
l i n g  z L ) n  v a n  f e i t e l i j k  b e s t a a n d e  a m b i g u ï t e i t e n  i n  d e  o n d e r z o c h t e
p e r c e p t i e s .  N a d e r  o n d e r z o e k  i s  n o d i g  o m  d i t  u i t  t e  w i j z e n .
T e n s l o t t e  i s  d e  i n  d e  k w a n t i t a t i e v e  a n a l y s e  v a s t g e s t e L d e  b e v o e g d -
he idgover lap  nader  bekeken,  a lsmede het  verband tussen he t  op t reden
v a n  d i t  b e v o e g d h e i d s o v e r l a p  e n  h e t  v o o r k o m e n  v a n  o n e n i g h e d e n  i n  d e
r e l a t i e  t u s s e n  E Z  e n  d e  r a a m c o n t r a c t - b e d r i j v e n .  D e  k w a n t i t a t i e v e
b e v i n d i n g e n  w o r d e n  o p  d e z e  p u n t e n  d o o r  d e  k w a l i t a t i e v e  a n a l y s e  b e v e s -
t i g d .
I n  h e t  l a a t s t e  h o o f d s t u k ,  h o o f d s t u k  z e s ,  w o r d e n  d e  v o o r n a a m s t e  b e v i n -
d i n g e n  v a n  d e  s t u d i e  s a m e n g e v a t ,  w o r d t  e e n  o o r d e e l  o v e r  d e  e f f e c t i v i -
t e i t  v a n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  e n  o v e r  h e t  i n  d e  s t u d i e  g e b r u i k t e  c o n -
c e p t u e l e  k a d e r  g e g e v e n ,  e n  w o r d e n  a a n b e v e l i n g e n  g e f o r m u l e e r d  v o o r
t o e k o m s t i g  o v e r h e i d s b e l e i d .
T e n  a a n z i e n  v a n  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  w o r d t
g e c o n c l u d e e r d  d a t  h i e r a a n  o p  v i e r  p u n t e n  a f b r e u k  w o r d t  g e d a a n ,  T e n
e e r s t e  h e e f t  E Z  i n  z i j n  h a a s t  o m  h e t  i m a g o  t e  v e r b e t e r e n  e n  d e  p o l i -
t i e k e  p o s i t i e  v a n  m j - n i s t e r  V a n  A a r d e n n e  t e  o n d e r s t e u n e n  d e  u i t v o e r i n g
v a n  h e t  b e l e i d  n u  e n  d a n  v o o r o p  I a t e n  J - o p e n  o p  d e  o p s c e J . I i n g  v a n
c r i t e r i a  e n  c o n d i t i e s .  D i t  w a s  a a n l e i d i n g  t o t  e e n  o n g e o r d e n d  b e l e i d s -
f o r m u l e r i n g s p r o c e s ,  e n  m a a k t e  d a t  E Z  i n  d e  o n d e r h a n d e l i n g  m e t  o n d e r n e -
m i n g e n  r e g e l m a t i g  i n  z e t d w a n g  v e r k e e r d e .  T e n  t w e e d e  h e e f t  E Z  z i c h  n i e t
d e  m o g e l i j k h e i d  g e s c h a p e n  o m  i n g e d i e n d e  p r o j e c t e n  m e t  e l k a a r  t e  v e r g e -
l i j k e n .  H i e r d o o r  g e s c h i e d d e  t o e k e n n i n g  v a n  s u b s i d i e s  v o l g e n s  h e t
p r i n c i p e  " w i e  h e t  e e r s t  k o m t ,  h e t  e e r s t  m a a l t " ,  h e t g e e n  i n  h e t  v o o r -
dee l  van  de  gro te  ondernemingen werk te .  Ten derde,  aannemende dat  he t
i n d e r d a a d  b e l a n g r i j k  i s  v o o r  d e  o v e r h e i d  o m  c o n t r o L e  u i t  t e  o e f e n e n
o v e r  d e  b e e l i s s i n g e n  d i e  d e  o n d e r n e m i n g  n e e m t  t e n  a a n z i e n  v a n  e e n
g e s u b e i d i e e r d  p r o j e c t ,  h e e f r  E Z  v e r z u i m d  d e  b e n o d i g d e  b e v o e g d h e d e n  o o k
d a a d w e r k e l i j k  h a r d  t e  m a k e n ,  e n  h e e f t  g e n o e g e n  g e n o m e n  m e t  e e n  c o n d i -
f i ê  í l i e  c r o f e n d p p l q  e e n  d o d e  I e L L e I .  i S  a ó h ' o , , ê -  T ê - . - i ó r { -  ' - ^  L - !r o  Y s v f c v E l r
b e t e r  g e w e e s t  i n d i e n  h e t  d o o r  d e  o n d e r n e m i n g e n  g e c o n s t a t e e r d e  c o n t r a s t
t u s s ê n  . l ê  f ó ê o ê ê f  l  i i L e  h n r r d i n ó  \ r à n  d o  n u o r h e i d  t i i r ' l o n q  ' , i t
_ . _ e o e r r n g  e n
d e  v e e l  p r e c i e z e r e  o p s t e l l i n g  n a  b e é i n d i g i n g  v a n  p r o j e c t e n  a c h t e r w e g e
w a s  g e b l e v e n .
Uet  be t rekk ing  to t  he t  in  de  s tud ie  gebru ik te  conceptue le  kader
w o r d t  h e t  g e k o z e n  r u i l p e r s p e c t i e f  v r u c h t b a a r  b e v o n d e n ,  o m d a t  d i c
d w i n g t  t o t  r e f l e c t i e  o p  d e  m o t i v a t i e  v a n  b e i d e  p a r t i j e n  i n  d e  s u b s i -
d i e - r e I a t i e .  O o k  d e  g e b r u i k t e  a g e n c y - t h e o r i e  i s  n u t t i g ,  o m d a c  d e z e
w i j e t  o p  d e  c r u c i a l e  b e t e k e n i s  v a n  l v e r s c h i I J , e n  i n  d e  b e s c h i k k i n g
o v e r )  i n f o r m a t i e .  M e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  o p g e s t ê ] d e  s c h e m a  v a n  b r o n n e n
v a n  v e r p l i c h t i n g  w o r d t  g e s L e l d  d a t  d e  p o l a r i t e i t  t u s s e n  a f d w i n g b a a r -
h e i d  i n  r e c h t e  e n  i n s t i t u t i o n e e l  v e r t r o u w e n  r e d e l - i j k  s o l i d e  I i j k t ,
m a a r  d a t  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  o v e r i g e  b r o n n e n  n a d e r  o n d e r z o e k  n o d i g  i s .
V a n  d e  t w e e  c e n t r a l e  c o n c e p t i e s ,  d a t  v a n  b e v o e g d h e i d s o v e r l a p  e n  d a c
v a n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v a c u u m ,  w o r d L  d e  o p e r a t  i o n a l i s e r i n g  v a n  d e
I a a t s t e  a I s  m i n d e r  g e s l a a g d  g e z i e n .  O o k  h i e r  i s  n a d e r  o n d e r z o e k  n o d l g ,
t e  m e e r  d a a r  d e  c o n c e p t i e s  v a n  b e v o e g d h e i d  e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  w e I
a n a l y t i s c h  g e e c h e i d e n  k u n n e n  w o r d e n ,  m a a r  l o g i s c h  o n v e r b r e k e l i j k  m e r
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I ,  b l e e k  r e d e l i j k  c o n s a s r e n t  t e
n d e r e  g r o e p e n  b l e k e n  t e g e n s t r i j _
L j d i g h e d e n  k u n n e n  t e  w i j t e n  z i i n
m a a r  k u n n e n  o o k  e e n  , e e r s p i e o á _
mbigu i te i ten  in  de  onoer - roc í te
t r  d i t  u i t  t e  w i j z e n .
:  a n a l y s e  v a s t g e s t e l d e  b e v o e q d _
, e t  v e r b a n d  t u s s e n  h e t  o p t r e á e n
oorkomen van onen igheden in  de
c t - b e d r i j v e n .  D e  k w a n t i t a t i e v e
d e  k w a l i t a t i e v e  a n a l y s e  b e v e s _
s ,  w o r d e n  d e  v o o r n a a m s t e  b e v i n _
e e n  o o r d e e l  o v e r  d e  e f f e c t i v i _
r e t  i n  d e  s t u d i e  g e b r u i k t e  c o n _
anbeve l ingen ge formuleerd  voor
v a n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  w o r d t
I t e n  a f b r e u k  w o r d t  g e d a a n .  T e n
r m a g o  t e  v e r b e t e r e n  e n  d e  p o l i _
)  t e  o n d e r s t e u n e n  d e  u i t v o l r i n o
r n  l o p e n  o p  d e  o p s t e l J . i n g  v a á
- n g  t o t  e e n  o n g e o r d e n d  b e l e i d s _
de onderhande l - ing  met  onderne_
.  T e n  t w e e d e  h e e f t  E Z  z i c h  n i e t
p r o l e c t e n  m e t  e l k a a r  t e  v e r g e _
l g  v a n  s u b s i d i e s  v o l g e n s  h e t
t  m a a l t " ,  h e t g e e n  i n  h e t  v o o r _
Ten derde,  aannemende dat  he t
i d  o m  c o n t r o l e  u i t  t e  o e f e n e n
n g  n e e m t  t e n  a a n z i e n  v a n  e e n
I  de  benod igde bevoegdheden ook
enoegen genomen met  een cond i_
g e b l e v e n .  T e n  v i e r d e  w a s  h e t
m i n g e n  g e c o n s t a t e e r d e  c o n t r a s t
> v e r h e i d  t i j d e n s  u i t v o e r i n q  e n
i g i n g  v a n  p r o j e c t e n  a c h t e r i r e g e
)  g e b r u i k t e  c o n c e p t u e l e  k a d e r
lch tbaar  bevonden,  omdat  d i t
n  b e i d e  p a r t i j e n  i n  d e  s u b s i _
: e o r i e  i s  n u t t j - g ,  o m d a t  d e z e
e r s c h i l l - e n  i n  d e  b e s c h i k k i n q
o p g e s t e l d e  s c h e m a  v a n  b r o n n e n
o l a r j - t e i t  t u s s e n  a f d w i n g b a a r _
c u w e n  r e d e l i j k  s o l i d e  f i j k t ,
n e n  n a d e r  o n d e r z o e k  n o d i q  i s .
. n  b e v o e g d h e i d s o v e r l . a p  
. .  O . t
l e  o p e r a t i o n a l i s e r i n g  v a n  d e
i e r  i s  n a d e r  o n d e r z o e k  n o d i q ,
C  e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i O  w e f
r  l o g i s c h  o n v e r b r e k e l i j k  m e t
e l k a a r  v e r b o n d e n  z i j n -  T e n s l o t t e  w o r d t  g e s t e l d  d a t  d e  m e t h o d e  o m  d e
e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  t e  r e l a t e r e n  a a n  d e  k a r a k t e r i s -
t i e k e n  v a n  d e  r e l a t i e  t u s s e n  o v e r h e i d  e n  s u b s i d i e - o n t v a n g e n d e  o n d e r n e -
m i n g e n  a I s  v o o r d ê e I  h e e f t  d a t  u i t s p r a k e n  o v e r  b e l e i d s e f f e c t i v i t e i t  
o o k
b e r u s t e n  o p  d a a d w e r k e l i i k  i n z i c h t  i n  b e l e i d s p r o c e s s e n '
D e  a a n b e v e l i n g e n  v o o r  t o e k o m s t i g  o v e r h e i d s b e l e i d  b e t r e f f e n  
h e t
v o o r k o m e n v a n h e t o n t s t a a n v a n v e r a n t w o o r d e l i i k h e i d s v a c u a , b e v o e g d -
h e i d s o v e r l a p p e n '  e n  g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  p e r c e p t i e  t e n  a a n z i e n  
v a n  d e
b r o n n e n  v a n  v e r p l i c h t i n g  t u s s e n  o v e r h e i d  e n  s u b s i d i e - o n t v a n g e n d e
o n d e r n e m i n g e n .
T e n  a a n z i e n  v a n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v a c u a  w o r d t  a a n b e v o l e n  o m  n i e t
o m w i l l e  v a n  h e t  i n t e r e s s e r e n  v a n  b e d r i j v e n  o p  i n f o r m e l e  o f  h a L f - f o r m e -
l e  w i j z e  b e v o e g d h e d e n  u i t  h a n d ê n  t e  g e v e n '  t e r w i j l  w e l  d ê  f o r m e e l
g e s t e l d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  g e d r a g e n  w o r d t '  I n d i e n  d e  g e v r a a g d e
b e v o e g d h e d e n  d e  b e d r i i v e n  o p  a f s t a n d  h o u d e n '  d a n  d i e n e n  d e z e  
f o r m e e l
e n  p u b l i e k e l i j k  a a n g e p a s t  o f  h e t  b e l e i d  n i e t  t e n  u i t v o e r  o e b r a c h t  t e
w o r d e n .
Tene inde he t  bes taan van la ten te  bevoegdhe idsover lappen te  voorkomen
d i e n t  d e  o v e r h e i d  z i c h  g o e d  t e  r e a l i s e r e n  w e l k e  b e v o e g d h e d e n  
z i j  v o o r
h e t  w e l s l a g e n  v a n  h e t  b e l e i d  w e r k e l i j k  n o d i g  h e e f t '  e n  w e l k e  b e v o e g d -
h e d e n  z i j  o o k  d a a d w e r k e l i j k  t o t  g e l d i n g  k a n  b r e n g e n '  r e k e n i n g  h o u d e n d
m e t  b i j v o o r b e e l d  d e  b e s c h i k b a r e  m a n k r a c h t  e n  d e  i n  d e  p r a k t i i k  v e r -
k r i j g b á r e  i n f o r m a t i e .  D e z e  n o o d z a k e l i j k e  e n  r e a l i s e e r b a r e  b e v o e g d h e d e n
m o e t e n  v e r v o l g e n s  i n  d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  m e t  b e d r i j v e n  o n o m w o n d e n
opgeë ie t  worden.
M e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  p e r c e p t i e  v a n  b r o n n e n  v a n  v e r p l i c h t i n g  i s  
h e t
a a n  t e  b e v e l e n  t e  b e v o r d e r e n  d a t  h i e r i n  g e e n  g r o t e  v e r s c h i l l e n  
t u s s e n
o v e r h e i d  e n  o n d e r n e m i n g e n  k u n n e n  b e s t a a n .  D i t  w i l  n i e t  z e g g e n  
d a t  d e
r e l a t i e  n o o d z a k e l " i j k e r w i j s  f o r m e l e r  e n  l e g a l i s t i s c h e r  m o e t  w o r d e n  d a n
b i j d e R o À G - s u b s i d i e s h e t g e v a l w a s . I n S o m m i g e s i t u a t i e s h e e f t e e n o p
v e r t r o u w e n  g e b a s e e r d e  r e l a t i e  v o o r d e l e n '  H e t  m o e t  d a n  w e l  a a n  b e i d e
p a r t i j e n  d u i d e l i j k  z i j n  i n  h o e v e r r e  e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  w e l k e  b e -
s l i s s i n g e n  d e  v e r t r o u w e n s b a s i s  g e l d i g  i s ,  e n  w a n n e e r  a n d e r e  b r o n n e n
v a n  v e r p l i c h t i n g  p r e v a l e r e n .  o v e r i g e n s  i s  h e t  i n  h e t  l i c h t  v a n  
d e  i n
d e z e  s t u d i e  o n t w i k k e l d e  v i s i e  o p  r u i l r e l a t i e s  n i e t  r e a l i s t i s c h  
o m  t e
v e r o n d e r s t e l l e n  d a t  h e t  m o g e l i j k  z o u  z i j n  o m  a l l e  v e r s c h i l l e n  i n
p e r c e p t i e  t u s s e n  d e  p a r t i i e n  u i t  t e  b a n n e n '
T e n s l o t t e  k a n  d e  v r a a g  g e s t e l d  w o r d e n  o f ,  i n d i e n  i n  d e  t o e k o m s t  
d e
o m s t a n d i g h e d e n  d a a r t o e  a a n l e i d i n g  z o u d e n  g e v e n '  h e t  o p n i e u w  i n v o e r e n
v a n  e e n  Ê o o r t  i n d u s t r i e p o l i t i e k  a l - s  h e t  A a n d a c h t s g e b i e d e n b e l e i d  e n  d e
RoAG aan te  beve len  zou z i - )n '  Naar  he t  oordee l  van  de  au teur  za1 he t
i n d u e t r i e b e l e i d  v a n  n a t i o n a l e  o v e r h e d e n  o o k  i n  d e  t o e k o m s t  e e n  
r o I
b l i j v e n  s p e l e n  i n  h e t  k r a c h t e n v e l d  d a t  d e  u i t k o m s t  v a n  h e t  p r o c e s  v a n
i n t e r n a t i o n a l e  m e d e d i n g i n g  b e p a a l t '  I n  d i t  I i c h t  z o u  h e t  o n i u i s t  
z i j n
o m  v o l l e d i g e  a b s t i n e n t i e  v a n  i n d u s t r i e p o l i t i e k  t e  b e t r a c h t e n '  
m a a r
v e r d i e n t  h e t  a a n b e v e l i n g  o m  h e t  b e l e i d  v o o r t d u r e n d  a a n  t e  p a s s e n  a a n
d e  f o r m e l e  e n  i n f o r m e l e  r e g e l - s  v a n  h e t  s p e l '  e n  i n  d e  u i t v o e r i n g
r e k e n i n g  t e  h o u d e n  m e t  d e  i n  d e z e  s t u d i e  g e s i g n a l e e r d e  g e v a r e n '
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